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UMA.FtIO
PRECOSDE SUSORIPCIONdaosiciones insertas en este ;liarlo, I.
tienen carácter preceptivo. 1 SEMESTRE 6 PTAS.—AÑO 12 PTAS.
Aviso.
Real decreto.
Concede gran cruz del M. N. blanyt al ordenador de D. M. A. Cánovas
Reales órdenes
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Nombra para eventualidades al teniente do na _
vio de 1." D. A. Cálandria.—Licencia al teniente de navío D. L. Cebroiro. —
Destino al alférez de navio D. S. Poggio.--Idem al id. de id. D. J. Pastor.—
Idem al id. de id. D. J. Vázquez.—Idem al id. de id. D. J. M.a Horas.—Exce
dencias en el cuerpo de Contramaestres.—Idem en el id. de Condestables.—
Idem en el do Maquinistas.—Rescinde compromiso de enganche á un músico
de Inf.a do Marina.—Autoriza para usar uniforme de 3er. condestable hono
rario al cabo de mar A. Rocafull.—Conformándose con acordada del Consejode Estado autorizando la rescisión del compromiso por haber sido declarado
disponible solo para caso do guerra al marinero fogonero R. Prieto.—Indem
niza gastos hechos por el Comandante del cañonero «Vasco N. de Balboa».—
Mem id, por el id, del id. «Ponce de León>».—Autoriza aumento al cargo dela batería de experiencias de Torregorda, de un juego do aparatos para des
cargarcartuchería.—Ordena lo conveniente para pruebas de cañones de 47
SECCION OFICIAL
A. VISO
Los señores suscriptores del DIARIO OFI°
CIAL y Colección Legislativa, que deseen con
tinuar siéndolo para el año próximo, se ser
virán verificar la renovación de dichas sus
cripciones antes de fin de año, con inclusión
de su importe, en letra de fácil cobro.
REAL DECRETO
•••■••
A propuesta del Ministro de Marina, deacuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en conceder la gran cruz de la Or
den del Mérito Naval con distintivo blanco,al ordenador de Marina de primera clase, en
milímetros candestino á los torpederos de la nueva escuadra. —Aprueba lo
dispuesto por el Comandante general del apostadero de Cádiz, referente á ex
plosiones efectuadas- en el arrecife de la barra do Santi Potri.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Destino al coronel D. J. de Lora.—
Con flere destinos á loscoroneles D. E. Iriarte y D. A. García,
SERVICIOS AUXILIARES.—Destino al oficial 4.° de Archiveros D. L. López.—
Desestinia instancia del escribiente de 2.` D. R. Zalabardo.—Idem Id. de don
F. Navarro, ydos más.
NAVEGACION Y PhSCA.—Premio de constancia al cabo de tu:r de puerto
M. Allegue.—Idem id. al Id. J. Benzo.—Recompensa al ler, médico de Ejército
don M. Bernal.—Dispone tengan el carácter de oficiales para los efectos de
pasaje ydietas, los vonles representantes de los patrones de cabotaje de fa
Junta consultiva de la Dirección general de Navegación yPesca marítima.
SERVICIOS SANITARIOS.—Destino á los médicos mayores D. E. Calvo y don
F. Moreno.—Nombra 2." farmacéutico de la Armada á D. N. Rey.
Circulares disposiciones.
Excedencias en varios cuerpos y clases de la Armada.
situación de reserva, D. Marcelino Antonio
Cánovas y Cuadro.
Dado en Palacio á veinte de diciembre de
mil novecientos diez.
ElMinistro de Marina,
Ubico Arias de Miranda.
ALFONSO
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Iley (q. D. g.) ha tenido á biendisponer que el teniente de navío de 1 .° clase donAdolfo Calannria y González, al hacer entrega de latercera comandancia del crucero Princemz de Astupias
en 5 de eneropróximo, quede para eventualidades enel apostadero de Cádiz.
De real orden lo digo á V. F. para su conocimien
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to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
:Ma(Irid 424 de diciembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr.,Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
4111111110
Excmo. Sr.: S. M. el Rey ( q. D. g.) ha tenido á
bien conceder da3 meses de licencia con todo el suel
do, al teniente de navío D. Luis Cebreiro Sanjuán, por
estar comprendido dicho oficial en el art. 31 del vi
gente reglamento de licencias.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E.muchos años.—Madrid
24 de diciembre de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquíu 111.° Cincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á,
bien disponer que el alférez de navío D. Salvador
Poggio Florez, desembarque del.cañonero infanta Isa
bel y quede asignado (5. la comandancia de Marina de
Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
(tel ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de diciembre de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor centr91,
7oaquín Ma. de Cincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Ex,cmo. Sr.: S. M. el Rey (g. g.) ha tenido á bien
disponer que el alférez de navío D. Juan Pastor y
Tomasety, al terminar la licencia de Pascuas que dis
fruta, pase agregado al Estado Mayor central.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. 14',. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. F. muchos años.—Madrid
24 de diciembre de 1910.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 11/1." deaCincúnegui.
Sr. (Jomandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Ilitendente general de Marina.
3.1:xcmo. Sr.: s. M. el Rey (q. g.) ha tenido á bien
disponer que el alférez de navío D. Jos(b, Vázquez
Funes, embarque en el cañonero Infanta /rabel por
haber pasado el buque á período de pruebas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
to.—Dios guarde á. V. E. muchos años.—Madrid 24
de diciembre de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquín M.a de Cincúnegriti.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. S S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el alférez de navío D. José M. He
ras y Picó, embarque de dotación en el cañonero
Infanta Isabel, al que estaba asignado, en relevo por
pase á otro destino del oficial de igual empleo don
Salvador Poggio y Florez.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efe.-
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 24
de diciembre de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
5-0aptín Ma de Cinczínegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
CONTRAMAESTRES
Circukzr. Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer pase la próxima revista del
mes de enero, en la situación que se determina, el
personal de contramaestres que á continuación se
relaciona.
Excedentes forzosos.
Contramtre. mayor de 2.a D. Antonio Aneiros Díaz.
Idem » Andrés Miguoz Dobarro.
:Idem » Agustín Freire Fernández.
Idem » Maecelino Landeira Doval.
Idem » 11ix Calero Dapena.
Idem » Ricardo Ferrer Otero.
Idem » Juan Pita Hermida.
Idem » Pablo Sotero Riobó.
Diem » Martín Novela García.
Mem » Pedro López Antelo.
Idem » Baldomero Arias Martínez.
Tercer contramaestre. Juan Mateo Hidalgo.
Idem Fernando Tojo Valed°.
Idem Santiago Ramos Vidal.
Idem José Bayo Martín.
Mem Francisco Bellón García.
Idem José Sánchez Gómez.
Idem Pedro Andreu Navarro.
Idem Diego Bernal Lagba.
Excedente volinstario.
Tercer contramaestre.- Arsenio López Rodríguez.
Supernumerarios.
2." Contramaestre. Vicente López Soler.
Mem Francisco Muñoz Patricio.
tdem José A. Regueiro Vilar.
Idem D. Angel Núñez Painceira.
Idem "Meizoso Martínez.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
fines.—Dios guarde á V. E muchos años. Madrid
26 de diciembre de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquín 111." de Cincúnegui.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
CONDESTABLES
Circular.---Excmo. Sr.: S. M. el Vey (q. I). g.) ha te
nido á bien disponer que el personal de condestables
que se relaciona á continuación, pase la revista
del
próximo mes de enero en la situación que se expresa.
fJe real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
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ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.• Madrid 26
de diciembre de 1910.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
:Joaquín Cincímegitz.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
RELACIÓN DE IIEFERP,NCIA
Excedentes forzosos
Mayor de.l.a
D. José Alcántara Motón.
Condestable.
S Alumno de la Academia de ArtilleríaD. José Loureiro Selle. del Ejército.
Terceros condestables.
Francisco Romero Rodríguez
Luis Rodríguez Manso.
Luis Fernández Riafrecha.
Nicanor González Díaz.
IldefonsoGessa Rivas.
Jerónimo Prieto de la Peña.
Juan Oamiñas Ramírez.
Amador Rodríguez Pazos.
Antonio Luaces García.
Antonio Agustí Segura.
Andrés Izo° Pérez.
Manuel Escariz Al.ende.
Gregorio Bernal García.
Manuel Ortolano Vitoria.
Francisco Gómez Galeano.
Ricardo Cárceles Gómez.
Esteban Satorre González.
Francisco Alvarez Montesinos.
Ramón Mira Cerdá.
José Maura Nocheto.
David Martínez Sánchez.
D. Jaime Mercaud Perelló.
Antonio Bea Jiménez.
Antonio Martínez Salado.
Antonio Martínez Roldán.
Francisco Sánchez Rodríguez.
D. Joaquín Barrios Benedicto.
Ramón Alba Guerrero.
-José Garrote Dopico.
D. Manuel Rey Cabilla.
Domingo Burguet Solano.
Manuel Gómez García.
José Somoza Valiente.
Félix ,Gómez Solano.
Antonio Jiménez Berger.
D. José Sánchez Casas.
Justd Fernández Gutiérrez.
Francisco Rodríguez González
(José Yáñez Vilariño.
D. Antonio Pujadas Mas.
Luis Pérez González.
Juan Ramírez Picardo.
Excedentes voluntarios.
Terceros condestables.
Carmelo Rocha Rodríguez.
Joaquín Teibel Pernas.
Gonzalo TorrentePiñón.
Gonzalo GarcíaMayobre.
Antonio Vázquez Díaz.
José Lago Romero.
Ignacio Barberá Hernández.
Matías González Andrés.
Mariano López Pérez.
Supernumerarios.
Primer condestable.
D. Antonio Reverte Mínguez.
Segundos condestables.
D. José Recio Escobar.—Artículo 209.
Lorenzo Abad Alonso.
Carlos Bonelo Garzolo.
» José Corral Rabanillo.
•
Artículo 209.
Baltasar Miró Cusiné.
Francisco Vela Juárez.
Antonio Quelle Basanta.
D. Pedro Martínez Gascón.
Justo Ballester Freire.
Manuel Bermúdez Amo.
Juan Guirao Calvet.
Alfredo Castro García.
Joaquín López Fernández.
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MÁQUINISTAS
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer pase la próxima revista del
mes de enero próximo en la situación de excedencias
que se menciona, el personal de maquinistas de la
Armada que se reseña.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más fines. —Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de diciembre de 1910.
El General Jefe del EE tado Mayor central,
7oaquin de.Cincánegui.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
negación de referencia.
Maquinistas mayores de .1.*
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Manuel Montero Carbajo.
)N José Vila Arias.
EXCEDENTE VOLUNTARIO
» Pedro Bernabé
imeros maquinistas-.
EXCEDENTES FORZOSOS
Joaquín Galán Delgado.
• Gerardo Castro Díaz.
» José Gasalla, Lérida.
» Andrés Fernández Pedreira.
» Juan Nicasio Tellado
» Adolfo Rodríguez Calderón.
» José Llamas García.
» Mariano Rebollo Peral.
Bartolomé Vázquez Eiras.
» Manuel López Otero.
» Secundino Lago Otero.
» Nicolás Marzoa López.
» Joaquín Romalde Ramos.
» Manuel Escudero Martinez.
• Alejandro García Caudón.
» Joaquín Gnrcía. Bautista.
Segundos maquinistas.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. José Norte Méndez.
» José Ceballo Cerezo.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
D. Aurelio Yúfera Díaz.
» OSé Carmona Gallardo.
y Ramón Marcos Martínez.
y Bernardo Pérez Segura.
---t*z~-----
INFANTERIA DE MARINA (TROPA)
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á
este centro con escrito fecha 12 del actual, promovi
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t
da por el músico de 3.a clase del segundo regimiento festó que el interesado desempeñaba plaza de marinero
T
fo
gonero, y que, según el vigente reglamento, contrae, comode Infantería de Marina, José enreiro Fernández, tal, un compromiso voluntario al concederle esa plaza .Exis
en la que solicita la rescisión del compromiso de en- te la real urden de 24 de septiembre de 1907 (D. O. numero
ganche que tiene contraido, S. M. el Rey (q. D. g.), de 217) que resuelve un caso análogo; pero como no es de ca
acuerdo con lo propuesto por este Estado Mayor cen- rácter general, consulta la primera autoridad citada si seráaplicable al presente y sus análogos.—El Negociado corres
tral, se ha dignado acceder á los deseos del recurren- pondiente del Estado Mayor central, entiende que debe
te, concediéndole la rescisión de su actual compromi- aplicarse el criterio de la expresada real orden, en que seconcedió baja en el servicio activo al interesado; pero elso, siempre que deje abonada la cantidad que pudie General Jefe opina en contra, por entender que habiendo
ra haber percibido de más por cuotas devengadas. contraído Prieto su compromiso cuando sabía que se estaba
De real orden, comunicada por el señor Niinistro tramitando su excepción para el servicio, implícitamenterenunció á ella.—Hecho constar en el expediente, á instande Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y cia de la Asesoría, que la excepción referente al interesado,
efectos.—Dios guarde á V. E. mucho; años. Madrid fué debidamente alegada y consiste en ser hijo de viuda
26 de diciembre de 1910. pobre, á la que mantiene y que el compromiso de servir
como fogonero lo contrajo en 30 de abril de 1909, haciéndoEl General Jefe del Estado Mayor central,
lo por el tiempo que lequede de servicio, aquélla dependen
cia emite su informe en el sentido de que no siendo iguales
el caso actual y el que motivó la real orden referida, puesSr. Comandante general del apostadero de Ilerrol. en esta se trata de una excepción sobrevenida estando el
mozo en el servicio, cual fué el fallecimiento de su padre
(cosa que aquél no pudo tener presente al contraer su com
promiso) mientras que en el caso actual se trata de una ex
MARINERIA cepción alegada á su tiempo, sin esperar á cuya resolución
contrajo el mozo compromisos que le obligan á servir cuatro
Circular.—Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta di- años, con lo cual renunció tácitamente á los beneficios de la
cial de V E. n.° 1.752 de 10 de septiembre último, en excepción alegada, que no pueden extenderse á romper las. . obligaciones que el interesado contrae • voluntariamente, yla que consulta respecto al uniforme que debe usar que si el compromiso se contrajo sin consentimiento de la
Antonio Itocafull Setiens, el cual sirvió su anterior madre, éste consentimiento no se requiere, pudiendo el hijo
campaña como cabo de cañón usando el uniforme de cumplir
sus deberes filiales con el mayor sueldo que en
concepto de fogonero disfruta, no procede considerar aplitercer condestable por disfrutar de dichos honores, cable á este caso la real orden de 24 de septiembre de 1907
y en la actualidad sirve en la Armada en clase de cabo y por tanto el recocirniento de la excepción alegada no pue
de relevar al interesado del compromiso que -adquirió dede mar con sujeción á la real orden de 4 de julio pró servir como fogonero.—Después de esta tramitación, yue
ximo pasado, y resultar anómalo el uso de dicho cencia se ha servido remitir el expediente á este Consejo.—
uniforme en esta última clase S. M. el I-Zey (que Dios Para dilucidar convenientemente la cuestión planteada, hay
guarde), de conformidad con la Junta Superior de la que
tener en cuenta la índole de la excepción reconocida en
cuanto al interesado, cual es la de ser hijo de viuda pobre,
Armada, se ha servido disponer que el recurrente á la que mantiene, no pudiendo vivir sin su auxilio. á no
puede usar desde luego el uniforme correspondiente implorar la caridad pública según alegó en tiempo debidola madre y ha reconocido el Tribunal del trozo al estimará los honores que tiene concedidos, puesto que aur1« la excepción. Dedúcese de elio, que ésta como las demás
cuando se reconoze, lo anómalo de la situación del causas de carácter moral y de asistencia familiar que la ley
mismo, no por eso puede privársele legalmente de admite, no se dan en beneficio de los mozos llamados al ser
tales de
la Armada, sino de personas á las cuales ellos tiehonores.
nen el deber moral y legal de amparar y sostener; y por
De real orden lo digo á, V. E. para su conocimien- tanto, no pueden considerarse renunciadas por actos de di
to y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años. chos mozos, á no estar corroborados con el asentimiento de
—Madrid 24 de diciembre de 1910. los favorecidos por ellos,
lo cual en este caso no consta que
suceda. Subsistiendo, pues, la causa de excepción alegada,
DIEGO ARIAS DE MIRANDA. es claro que subsiste también el derecho que la madre del
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz. mozo Prieto tiene para reclamar que su hijo sea excluidodel servicio activo, sin,que obste á ello el compromiso porSeñores aquél contraído de servir el tiempo de su permanenGia en Ii
~---- las, como fogonero de la Armada; piles subordinado ese
compromiso al carácter de marinero en activo que el inte
Circular. 1-1xemo. Sr.: La Comisión permanente resado tenía al contraerlo, claro es que, perdiendo ese ca
del Consejo de Estado, á quien se remitió el expe- rácter en virtud de la resolución del Tribunal del trozo quele declara disponible sólo para caso de guerra, ha faltado la
diente para su dictamen, lo emite en 5 de noviembre base legal en que aquél compromiso se asentaba, y no pue
último, como sigue: den, por tanto, subsistir sus consecuencias—En virtud de
«Excmo. Sr.: Del expediente adjunt9 remitido por vue- lo expuesto, la Comisión permanente del Consejo de Estado,
cencia á informe de este Consejo en virtud de real orden fe- es de dictamen que procede declarar aplicable, por analogía
cha 12-de julio próximo pasado, resulta: Que por la Coman- al fogonero-marinero Ricardo Prieto Domínguez, I() (lis
dancia, general del apostadero de Ferro], se comunicó al puesto en la real orden
de 24 de septiembre de 1907, autori
Ministerio del digno cargo de V. E., que en sesión celebra- zando la rescisión de su compromiso, en virtud de haber si. .
da por el Tribunal correspoddiente en 23 de octubre del
• do declarado disponible sólo para caso de guerra.— ue,con
año anterior, se declaró disponible, sólo para caso de gue-
1 cia sin embargo, con S. M., acordará lo más oportuno».
rra, al inscripto del trozo de Sada, Ricardo Prieto Domín- l', Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.), con el
guez, y habiéndolo notificado así al Comandante de la es-
•
preinserto dIctamen, de su real orden lo digo á V. E.cuadra en que se hallaba embarcado, á fin de que se le ex
pidiera pasaporte para su trozo, dicho Comandante mani- para su conocimiento y
efectos que en el mismo se
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expresan.--Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid
13 de diciembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Señores . . . .
INDEMNIZ4CIONES
Excmo. Sr.: M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central y la
Intendencia general de este Ministerio, ha tenido á
bien disponer que los gastos hechos por el Coman
dante del cañonero Va,s-co Núñez de Balboa en la comi
sión que desempeñó en Ayamonte en los dias del 7 al
11 del mes de septiembre próximo pasado y que im
portan ciento treintay cinco pesetasnoventaydos cén timos
(135'92 ptas.) se satisfagan con cargo al capitulo O.°
artículo único, del concepto «Gastos imprevistos que
puedan afectar al servicio de buques» del presupuesto
vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de diciembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante del cañonero Vasco Núñez de
Balboa.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central y la
Intendencia general de este Ministerio, ha tenido á
bien disponer que los gastos hechos por el Coman
dante del cañonero Ponce de León en la comisión que
desempeñó en Ayamonte en los dias del 7 al 11 del
mes de septiembre próximo pasado y que importan
cielito treinta y cinco pesetas noventa y dos céntimos
(135'92 ptas.) se satisfagan con cargo al capítulo Cl.°
artículo único, del concepto «Gastos imprevistos que
puedan afectar al servicio de buques» del presupuesto
vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos .—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
24 de diciembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante del cañonero Ponce de León,
MATERIAL DE ARTILLERIA
Excmo. Sr : Accediendo á lo propuesto por el
Presidentei t de la Junta facultativa de Artillería, en es
crito cursado por V. E. con carta núm. 2.176 del 13
del actual, S. NI. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
autorizar el aumento 1 cargo de la 13 ttería de Expe
riencias do Torregorda, de un juego completo de apa
ratos de descargar cartuchos, del mismo modelo de
los que se están construyendo actualmente en el ar
senal de la Carraca con destino á los de Ferro' y
Cartagena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos a,ño-. Madrid
24 de diciembre de !9 10.
ElGeneral Joie del Estado Mayor central,
Yoaquín .111.a de eincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación del Director
general de la S. F. de C. N. núm. 275 .de 6 del.actual,
Su Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo
ner que por el Jefe de la Comisión de Marina en Eu
ropa se interese del Cónsul español el- embarco en
Londres de cincuenta kilos de pólvora á la nitrocelu
losa pura que con destino á pruebas de fuego de los
cañones de 47 mm. para los torpederos de la nueva
escuadra en construcción, remite la casa Vickers; y
que por los comandantes de Marina de San Sebastián
y Bilbao, á cuyos puertos, ó al de Pasajes, llegue el
buque que conduzca dicho material, se autorice su
desembarco. Siendo también la voluntad de S. M. que
se interesa del Ministro de Hacienda, se den las ins
trucciones convenientes á los administradores de
Aduanas de los mencionados puertos para la impor
tación del material de referencia.
Lo que clerical orden talanitiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 24 de diciembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del I. M. central de la Armada.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sres. Comandantes de Marina de San Sebastián Y
Sr. Inspector central de las nuevas construcciones
navales.
Sr. Director gerente de la S. E. de C. E.
4:0**
MATERIAL Y PERTRECHOS NAVALES
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Comandante general del apo4adero de Cádiz nú
mero 3.156, referente á la orden dada al personal de
la Estación torpedista para que aprovechando algo
dón pólvora del declarado inútil efectúe algunas ex
plosiones en el arrecife de la barra de Santi Petri,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por ese Estado Mayor central, ha tenido á
bien aprobarla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de diciembre de 1910.
DIEGO ARIAS DF, MIRANDA.
r. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
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CONSTRUCCIONES DE ARTIELERIA
CUERPO DE ARTILLEPIA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el coronel de Artillería de la Armada
don José de Lora y Ristori, últimamente ascendido
á dicho empleo, continúe desempeñando interinamen
te el destino que en la actualidad ocupa en la Comi
sión de Mariva en Europa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. Muchos años.
— Madrid 22 de diciembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE NARANDA
Sr. General J. fe de Construcciones de Artillería,
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: Concedido el pw e á la situación de
supernumerario por real orden de 19 del actual, al
coronel de Artillería de la Armada D. Antonio Sar
miento y Martínez de Velasco, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informadoj"por esa Jefatura, se ha
servido disponer que dicho jefe cese en la dirección
de la Acalemia del Cuerpo, y que de dicho destino
se encargue el del mismo empleo D. Elías de Iriarte y
Solis, el cual cesará de primer vocal de la Junta fa
cultativa de Artillería, ocupando este último destino
el coronel D. Antonio García Reyes.
Es asimismo la voluntad de S. M., que siempre
que las necesidades del servicio lo exijan y el Gene
ral Presidente de la Junta facultativa de Artillería lo
considere conveniente, auxilien los trabajos de la
misma, el Director y Subdirector de la Academia de!
Cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fiaos.— Dios guarde á V .E. muchos
años.— fadrid 21 de diciembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
AUXILIARES
CUERPO DE ARCH,VtROS OIL MINiSTERIO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey U. D. g.) ha tenido á
bien disponer pase destinado al archivo de este Mi
nisterio, el oficial cuarto del cuerpo de Archiveros
don Luis López Castaños, en relevo del de igual em
pleo D. José Fermín Pavía y Alvarez, que queda en
situación de excedente forzoso en esta corte.
..1
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos oportunos.—Dios guarde á V. F. muchos años.—
Madrid 24 de diciembre de 1910.
•
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín M.a de Cine/mil)ni.
Sr. t_Ixeneral Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Intendente general do 1\larina.
CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia del escribiente de
segunda D. Rafael Zalabardo Gómez, solicitando que
los seis meses de licencia para asuntos propios que se
le concedieron por soberana disposición de 3 de agos
to último, se le consideren como coPcedidos para Es
paña y extranjero, M. el Rey (I D. g.), de acuerdo
con lo informado por esa Jefatura, ha tenido á bien
desestimar dicha solicitud, por carecer de derecho á
lo que pretende.
Le real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oportunos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 24 de diciembre de 1910.
El General Jefe riel Estado Mayor central,
"Joaquín M." de eindinegui:
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
INDETERMINADO
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por
don Fulgencio Navarro Collado, D. Pedro Conesa
Rubio y D. Saturnino Luis Gerez Carrascosa, (domi
ciliados los dos primeros en Cartagena, calle cle la
Morería baja, núm. 4 y plaza de la Constitución, nú
mero 1, respectivamente, y con destino en la Inten
dencia general, como escribiente temporero el últi
mo), en súplica de que se les conceda dispensa de
edad para tomar parte en las oposiciones de ingreso
en el cuerpo de Auxiliares de Oficinas, anunciadas
por real orden de 6 del actual, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por esa Jefatura, ha te
nido á bien desestimar los expresados recursos por
oponerse á los preceptos del reglamento del Cuerpo
de referencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos° portunos.—Dios guarde á V. 14,. muchos
años. Madrid 24 de diciembre de 1910.
ElGeneral jefe del Estado Mayor central,
7oaquín M•" de Cincirnegui.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de \Jarina,
DEI. MINISTERIO DE MARINA
NAVEGACIÓN Y PESCA IVIARITIIVIA
CABOS DE MAR DE PUERTO
Excmo. Sr.: De conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, de 30 del mes
próximo pasado, recaída en expediente de premio de
constancia del cabo_ de mar de puerto de segunda cla
se Alanuel Allegue Pérez, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido concederle el de tres pesetas/se_cllía y cinco
céntimos al mes para que se le propone, y el cual ha
brá de disfrutar desde de enero del año actual
!910, toda vez que en diciembre del año anterior to
mó posesión del destino de cabo de mar" de puerto y
llevar en esta fecha cumplidos los doce arios de efec
tivos servicios que al efecto se requieren, sín nota al
guna desfavorable.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 17 de diciembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Director general de Navegacion y Pesca marí
tima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante militar de la provincia marítima
de la Coruña.
4/
Excmo. Sr : De conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, de 30 del mes
próximo pasado, recaída en expediente de. premio de
constancia del cabo de mar de puerto de segunda cla
se José Benzo Zarza, S. M. el Bey (q D. g.) se ha ser
vido concederle el de tres pesetas y ,letenta y cinco cén
timos al mes para que se le propone, y el cual habrá
de disfrutar desde 1.° de junio de 1903 por haber cum
plido con anterioridad las condiciones que al efecto
se requieren.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de diciembre de 1910.
D'Eco ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Director g neral de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante militar de la provincia marítima
de Almería.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En atención ¿rt. los distinguidos servi
cios prestados en la costa occidental de Africa por el
primer médico de Sanidad Militar D. Manuel Bernal
Noailles, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
el informe emitido por la Dirección general de Nave
gación y Pesca marítima y acuerdo de la Junta de
tecompensas de la Armada, ha tenido á bien conce
der al expresado primer médico la cruz de V clase
de la Orden del Mérito Naval con distintivo blanco.
De real orden lo digo á V. E. para SU COI1OCilllierl
1
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to y electos.—Diosguarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 19 de diciembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas de la
Armada.
Sr. Director general de Navegación y Pesca marí
tima.
Sr. Comandante militar de la provincia marítima
de Gran Canaria.
PASAJES DE VOCALES DE JUNTAS
Circular.—Excmo. Sr.: De conformidad con lo in
formado por esa Dirección general y la Intendencia
general del ramo y con lo dispuesto en el art. 1.° del
reglamento de contratación de las dotaciones para los
buques mercantes de 18 de noviembre del año próxi
mo pasado, S. Al. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
'
poner que tengan carácter de oficiales, para los efec
tos de pasaje y dietas, los vocales representantes de
los patrones de cabotaje de la Junta consultiva de la
Dirección general de Navegación y Pesca; debiendo
en este sentido quedar modificada la real orden de 5
de junio de 1909.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien
to y efectos.— Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 17 de diciembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sres. Comandantes militares de lag provincias
marítimas.
Señores
•-•-•-•••••-•
11.~Olt ■1114.1 • 411 41111.11r
SERVICIOS SANITARIOS
CUERP3 DE SANIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Jefatura de Servicios sanitarios,
ha tenido á bien disponer que el subinspector de se.
gunda del cuerpo de Sanidad de la Armada D. En
rique Calbo y Fortich, cese en el destino de Jefe de
servicios y segundo :tefe del hospital del apostadero
de Cartagena, siendo nombrado Jete de Sanidad del
arsenal; y que el de igual empleo, D. Francisco Mo
reno Yáñez, cese en dicho destino del arsenal y paseal mencionado del hospital en relevo de D. EnriqueCalbo.
De real orden lo digo Y. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de diciembre de 1910.
DrEao ARIAS DE MIRANDA,
Sr. General Jefe de Servicios sanitarios.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
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Auxiliar.FARMACÉUTICOS
D. Gonzalo Jiménez de la Espada. Supernumerario.
Excmo. Sr.: S. "1. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien nombrar segundo farmacéutico de la Armada á
don Nicasic Rey Stolle, propuesto en primer lugar
por la Junta nombrada para la!provisión por concur
so á dicha plaza, teniendo en cuenta su brillante hoja
de estudios y los méritos ylservicios prestados por el
mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.— Dios guarde á V. E. muchos añoR.
Madrid 24 de diciembre de 1910. •
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de Servicios sanitarios.
Sr, Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Méritos y servicios del segundo fzrmacéntit,o de la Armada
D. Nicasio Rey Stolle.
En su hoja (le estudios constan cuatro notal)es,
doce sobresalientes y once matrículas de honoi ; obte
niendo, al finalizar su carrera, sobresaliente y pre
mio extraordinario en la Licenciatura.
Está graduado de doctor con la c'Alificación de
aprobado.
Ha ejercido como ayudante de profesor y como
auxiliar interino en la Facultad de Farmacia de San
tiago, á propuesta del Claustro del mismo.
Tia practicado la profesión en oficina (le farmacia;
méritos todos que, debidamente acreditados, obran
en esta Jefatura de servicios para unirlos á su expe
diente personal.
*
CIRCULARES
Y DISPOSICIONES
SERVICIOS AUXILIARES
Relación delpersonal de los cuerpos y clases de la Arnuzda
que á continuación S»e expresan, con designaczán
de la situa
ción en que deben pasar la revista del mes
de enero
próximo.
Cuerpo Eclesiástico.
Capelktn mayor.
D. José Molina Flores Supernumerario.
Primeros capellanes.
D. Francisco Antigas Fernández.. . Excedente
forzoso.
> Antonio Blanco Cardona Idem.
• Fructuoso Loredo Sánchez.....
Idem
) Jesús Ferreiro Arias
Idem
Segundos capellanes.
D. José Fernández López Supernumerario.
» Victoriano Sanz García .......
'dom.
Archis-evos centrales.
Oficial cuarto.
D. José Fermín Pavía Alvarez.... Excedente
forzoso.
Auxiliares de Oficinas.
Auxiliar primero.
D. Leocadio Córcoles Sánchez.... Excedente forzoso.
Au,xiliares segundos.
D. Ricardo García Cano
• Serafin Adamo y García del
Barrio
Auxiliar tercero.
Excedente forzoso.
Idem
D. José Fontela Hernández..... Excedente voluntario.
Escribientes de La
D. Enrique Meléndez Lagarza.... Excedente voluntario
• Julián González Vázquez Idem.
» Agustín del Valle Benitez Licencia sin sueldo.
Escribientes de 2•a
D. José de Murcia Togores
1) Felipe de Palma y A. de Soto
mayor
» Ramón Martínez Tripiana
> Juan P. Regif e Hidalgo
» Rafael Zalabardo Gómez
Licencia sin sueldo.
Excedente voluntario.
Idem
_
Licencia extranjero.
Id. asuntos propios.
Delineadores.
MADRID
Primer delineador.
D. Ramiro Soloaga Amézaga Supernumerario.
Juan de Mesa Marquet. Excedente voluntario.
CÁDIZ
Escribientes delineadores
D. Eduardo Quintana Martinez...
Antonio Lobo Nueve Iglesias
Francisco SánchezGelos
Federico RistoryGuerra de la V
Alejandro Quevedo Mentado.
Francisco González Mejias
Pedro de la Mata Serrato
Excedente forzoso.
Idem
Idem
ega. Idem
Idem
Diem
Idem
FERROL
Primer delineador.
D. Antonio Alberto Munduate.... Licencia sin sueldo.
Escribientes delineadores.
D. Enrique Martínez Diaz
» Angel Hoyos Sánchez
2, Miguel Arriaga Leira
• Marcelino Sixto Pedrós
» José Lloveres Bouza
» Ulises Rodríguez Domínguez
CARTAGENA
Primer delineador.
Licencia sin sueldo.
Excedente forzoso.
Idem
Idem
Idem
Excedente voluntario.
D. Pedro Fuster Orozco Licencia sin sueldo.
Escribientes delineadores.
D. Francisco Sánchez Hernández
» Isidro Roca Cegarra
» Juan Antón Cánovas
• JerónimoHernándezCastellón.
» Valentín Páez Artero
» Julián Sáez Sánchez .. ....
Buzos.
Primer buzo.
Tomás Osete Guirao. Excedente forzoso.
Porteros y mozos.
Portero quinto.
D. Andrés García Revuelta Excedente forzoso.
Excedente forzoso.
Mem
Idem
Idern
Idem
Idem
_
Madrid 26 de diciembre de 1910.
El General Jefe de Servicios auxiliares,
Leonardo Gómez.
Imp. del Ministerio de Marina.
